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Acerca de los autores
Silvina Vázquez 
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Autònoma 
de Barcelona, donde obtuvo su DEA en 2008. En 2009 se le concedió el Premio a 
la Memoria de Doctorado, otorgado por el Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) de Barcelona. Actualmente, es doctoranda en Filosofía Contemporánea y 
Estudios Clásicos en la Universitat de Barcelona y ultima su tesis sobre los conceptos 
de identidad y reconocimiento a través de la noción de espacio público interior. Se ha 
desempeñado como investigadora del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de 
Catalunya (CEO) y como docente conferenciante en la Universitat Internacional de 
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya y el ICPS.
Agustín Volco 
Doctor en “Europa e Americhe: costituzioni, dottrine e istituzioni politiche” por 
la Universidad de Bologna. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas (CONICET) y profesor de Teoría Política Contemporánea en la 
Universidad de Buenos Aires. Sus principales áreas de interés son la Teoría Política 
moderna y contemporánea, con especial interés en el lugar de Maquiavelo en la 
formación del republicanismo moderno y su contraste con el republicanismo clásico. 
Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, entre ellos “Moisés en la 
fundación maquiaveliana” (Ágora filosófica, 2013) y “La Ciropedia y los límites de 
la virtud política” (Araucaria, 2016). 
Edgar Straehle 
Investigador en la Universitat de Barcelona. Licenciado en Historia, Filosofía y 
Antropología. Está finalizando una tesis doctoral sobre el concepto de autoridad y el 
pensamiento de Hannah Arendt. Ha hecho estancias de investigación en la 
Universidad Paris Diderot (Paris 7) y en la Freie Universität de Berlín. Miembro del 
Grup Arendtià de Pensament i Política (GAPP), del Seminari de Filosofia i Gènere 
y el Centro de Investigación Teoria, Gènere i Sexualitat (ADHUC). Sus líneas de 
investigación son la teoría política, los movimientos políticos contemporáneos y 
el feminismo, acerca de los cuales ha publicado en revistas de carácter nacional e 
internacional. 
Alonso Zengotita 
Profesor y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor 
ayudante de la materia Historia de la Psicología, de la carrera de Psicología de la 
UBA y becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET). Ha 
desarrollado sus investigaciones en torno al concepto de vida en las obras de Friedrich 
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Nietzsche y Sigmund Freud, proyectándolo a las problemáticas biopolíticas actuales. 
Ha dirigido un grupo de investigación y publicado diversos artículos en revistas 
especializadas. Asimismo ha sido colaborador en dos libros relativos al tema. 
Daniel Fernández López 
Licenciado en Periodismo y en Ciencias Políticas y de la Administración por la 
Universidad Complutense de Madrid. En 2012 realizó un posgrado en Información 
Internacional y Países del Sur y en 2014 un Máster en Análisis Político, que finalizó 
con la lectura de una investigación sobre el amor en el pensamiento de Hannah 
Arendt. En la actualidad, alterna estudios de oposición con la elaboración de su tesis 
doctoral, titulada El concepto del amor en la Teoría política, en la que estudia las 
implicaciones de la philía griega y del ágape cristiano en la articulación de discursos 
teóricos políticos clásicos y contemporáneos. 
Leonardo Eiff
Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos Aires. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
(CONICET). Además, es profesor de Teoría Política Moderna en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Ha publicado diversos artículos en revistas 
especializadas y es autor de los libros: Filosofía y política existencial. Sartre, 
Merleau-Ponty y los debates argentinos (2011) y Merleau-Ponty, filósofo de lo 
político (2014), ambos editados por la colección Humanidades de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 
Fernando Fernández-Llebrez
Profesor Titular de la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de 
Granada (1995). Ha participado en diferentes Proyectos de Investigación desde 1989, 
entre ellos: “La reconstrucción retórica de la teoría democrática actual”. Miembro 
del Seminario sobre Retórica y Teoría política (UCM). Recientemente ha publicado: 
“Los levellers y el humanismo radical: Dentro y fuera del republicanismo” (Foro 
Interno, 2014) y “Teoría política y acción ciudadana. 15M como intersección de 
distintas teorías democráticas” (en Isabel Wences [ed.], Tomando en serio la Teoría 
Política, CEPC, 2015).
